宗教の心持とその根拠--及び宗教の成立性と受容について by 石津 照璽
宗
教
の
心
持
と
そ
の
根
拠
及
び
宗
教
の
成
立
性
の
受
容
に
つ
い
て-
石 
津
照 
璽
一
私
の
父
は
胃
の
手
術
の
あ
と
シ
ョ
ッ
ク
で
な
く
な
っ
た
。
四〇
年
も
前
の
こ
と
だ
が
、
父
は
最
後
ま
で
意
識
が
は
っ
き
り
し
て
い
た
。
 
九
州
の
大
き
な
病
院
で
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
そ
の
当
時
の
こ
と
な
の
で' 
手
術
の
あ
と
水
を
ほ
し
が
る
が
飲
ま
せ
て
は
い
け
な
い
、
下
半 
身
を
う
ご
か
し
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
の
で
、
力
の
強
い
私
が
父
の
足
を
お
さ
え
て
い
た
。
父
は
よ
く
な
り
た
い
一
心
で
、
が
ま
ん
も
し
、
心
を
つ
か
っ
て
い
た
よ
う
だ
っ
た
が
、
息
を
引
き
と
る
三' 
四
〇
分
前
に
、
私
を
枕
も 
と
に
来
る
よ
う
に
よ
び' 
だ
ま
っ
て
手
を
に
ぎ
っ
て
二
十
分
ほ
ど
の
時
を
す
ご
し
た
。
薬
が
ほ
し
い
と
か
医
者
に
き
て
も
ら
い
た
い
と
い 
う
の
で
は
な
い
。
遺
言
を
す
る
と
い
う
の
で
も
な
い
。
だ
ま
っ
て
手
を
に
ぎ
っ
て
、
心
の
か
よ
い
あ
う
こ
と
に
、
生
の
最
後
の
し
あ
わ
せ 
を
託
し
て
い
た
と
で
も
い
う
ほ
か
は
な
い
風
だ
っ
た
。
私
も
生
涯
の
う
ち
で
、
父
と
い
ち
ば
ん
近
く
深
く
い
た
と
き
だ
っ
た
よ
う
に
今
で 
も
お
も
う
。
そ
れ
か
ら
臨
終
の
十
分
か
十
五
分
前
に
、
父
は
手
を
は
な
し
て
静
か
に
自
分
で
合
掌
し
て
一
度
だ
け
名
号
を
と
な
え
た
。
そ 
し
て' 
ま
る
で
宙
天
に
浮
き
あ
が
っ
た
よ
う
な
美
し
く
気
高
い
顔
の
様
子
に
か
わ
っ
て
い
っ
た
。
い
よ
い
よ
の
と
こ
ろ
で
は
、 
人
は
欲
得
を
ね
が
う
の
で
は
な
い
。
生
の
安
緒
を
託
す
る
相
手
と
の
ふ
れ
あ
い
が
ま
た
れ
る
。
そ
う
い
う
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も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
人
を
超
え
て' 
神
を
ま
で
も
、 
仏
を
ま
て
も
と
。
慈
悲
と
い
う
言
葉
の
内
容
の
も
つ
温
味
は
貴
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
人
間
に
対
し
て
も
畜
生
に
対
し
て
も
、
ま
た
品
物
に
対
し
て
も
、
 
そ
の
言
葉
の
意
味
は
通
用
す
る
で
あ
ろ
う
。
自
分
と
相
手
と
は
一
つ
も
の
で
は
な
い
。
別
な
も
の
で
あ
る
が' 
慈
に
お
い
て
悲
に
お
い
て 
ふ
れ
あ
う
。
い
わ
ゆ
る
親
切
し
交
際
す
る
。
重
な
っ
て
い
る
の
で
も
離
れ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
通
じ
あ
い
与
み
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
で 
あ
ろ
う
。
最
近
の
医
学
で
も
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
れ
ど
も' 
精
神
医
学
こ
と
に
サ
イ
コ
セ
ラ
ビ
ー
の
分
野
で
は
医
師
と
患
者
の
人
間 
関
係
が
重
要
な
問
題
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
後
に
も
ふ
れ
る
が
、
つ
づ
め
て
い
え
ば
、
な
お
す
も
の
と
な
お
さ
れ
る
も
の
と
い
う
関
係
よ 
り
も
、
そ
の
前
に
、
人
間
の
本
来
の
姿
に
む
か
っ
て
、
医
師
の
方
も
未
だ
し
だ
が
、
患
者
の
あ
な
た
の
方
も
未
だ
だ
。
つ
い
て
は
、
互
い 
に
連
れ
あ
い
与
み
し
あ
っ
て
ゆ
こ
う
と
い
う
姿
勢
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
御
同
行' 
御
同
朋
の
関
係
で
あ
る 
キ
リ
ス
ト
教
で
、
牧
師
が
教
区
の
人
た
ち
の
身
の
上
相
談
に
た
ず
さ
わ
る
い
わ
ゆ
る
バ
ス
ト
ラ
ル
・
カ
ン
セ
リ
ン
グ
或
い
は
ゼ
ー
ル
・ 
ゾ
ル
ゲ
と
い
う
の
は
古
く
か
ら
あ
る
が' 
こ
と
に
三
〇
年
ば
か
り
こ
の
か
た' 
ア
メ
リ
カ
で
は
こ
れ
が
精
神
医
学
と
く
に
サ
イ
コ
・
セ
ラ 
ピ
ー
と
結
合
し
て
組
織
化
さ
れ' 
教
界
に
か
な
り
大
き
な
傾
向
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
も
そ
も
は' 
こ
の
傾
向
は
一
九
二
〇
年
代
の
中 
頃
か
ら
は
じ
ま
っ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
草
分
け
の
一
人
、
と
い
う
よ
り
も
創
唱
者
と
い
う
べ
き
人
に
亡
く
な
っ
た
人-
丁
・
ボ
イ
ゼ
ン
と 
い
う
有
名
な
人
が
い
た
。
以
前
か
ら
知
っ
て
い
た
が
、
九
年
ほ
ど
前
に
エ
ル
ジ
ン
に
あ
る
イ
リ
ノ
イ
の
州
立
病
院
で
会
っ
て
話
を
き
き
、
 
ま
た
カ
ン
セ
リ
ン
グ
の
実
際
の
様
子
も
み
せ
て
も
ら
っ
た
。
カ
ン
セ
リ
ン
グ
で
一
番
大
切
な
こ
と
を
い
っ
て
ほ
し
い
と
い
っ
た
ら' 
暫
ら 
く
考
え
て
い
た
が
、
第
一
に
、
き
き
入
る(
=
£
<
3
1
1
)
こ
と
、
ま
た' 
き
き
入
る
こ
と
。
第
二
に' 
相
手
の
心
配
や
な
や
み
を
分
け
て
も
っ
こ
と' 
共
有
す 
る
こ
と(
罗
ヨ
ヨ
忍
で
も
る
。
第
三
に
は' 
こ
ち
ら
か
ら
い
っ
て
き
か
せ
る
と
き
は' 
直
接
的
に
い
わ
な
い
で' 
相
手
が
自
分
で
思
い 
あ
た
り' 
自
己
理
解
を
す
る
よ
う
に' 
や
や
遠
ま
わ
し
に
暗
示
的
に
い
う
こ
と
、
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だ
と
い
っ
て
く
れ
た
。
こ
の
第
一
や
第
二
の
言
葉
の
意
味
は
と
り
も
な
お
さ
ず' 
相
手
の
心
の
相
棒
に
な
り
、
組
み
に
な
り
参
与
す
る
こ 
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
の
こ
ち
ら
の
態
度
の
根
本
は
誠
実
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
今
日
カ
ン
セ
リ
ン
グ
の 
核
心
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
が' 
人
間
関
係
の
要
処
も
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
二
疎
外
と
か
主
体
性
の
喪
失
と
か
と
い
う
こ
と
が
よ
く
い
わ
れ
て
い
る
。
「
社
会
と
個
人
」
と
い
う
言
葉
を
何
と
な
く
と
り
あ
げ
て
み
る 
と' 
両
者
は
近
い
よ
う
で
も
あ
り
離
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
近
い
と
い
う
の
は
個
人
は
そ
の
属
す
る
社
会
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い 
る
と
い
う
点
で
あ
り' 
離
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
大
都
会
と
か
大
企
業
の
な
か
で' 
個
人
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
い
っ
た
よ
う
な
疎 
外
感
の
あ
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
個
人
が
集
ま
っ
て
社
会
を
つ
く
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
社
会
の
な
か
に
個
人
は
す
で
に
お
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
社
会
の
機 
構
や
脈
絡
の
な
か
で
役
割
者
と
し
て
存
在
す
る
の
だ
が
、
そ
の
社
会
の
枠
や
縁
が
個
人
の
目
路
の
彼
方
に
遠
の
い
て
い
る
。
或
い
は
個
人 
は
種
々
多
様
な
諸
社
会
に
重
属
し
て
い
る
。
す
る
と
や
は
り
枠
や
縁
の
見
わ
け
は
わ
か
ら
な
く
な
る
。
そ
こ
に
、
群
集
の
な
か
の
孤
独
な 
一
人
一
人
が
い
る
。
「
社
会
構
造
」
と
か
「
社
会
組
織
」
の
議
論
の
な
か
で' 
個
人
の
こ
と
が
最
近
重
視
さ
れ
て
来
て
い
る
。
方
法
論
的
に
は
社
会
の
原
形 
質
な
ど
と
い
う
こ
と
を
当
初
か
ら
デ
ュ
ル
ケ
ム
な
ど
が
問
題
に
し
た
が' 
小
集
団' 
小
社
会
と
い
う
こ
と
が
、
ま
た
集
団
の
な
か
の
小
社 
会
と
い
う
こ
と
が' 
こ
れ
ら
の
方
法
論
の
上
で
も
問
題
に
な
っ
て
い
る
し' 
更
に
そ
れ
ら
の
小
集
団' 
小
社
会
に
お
い
て
人
は
そ
の
生
活 
を
「
よ
い
も
の
だ
と
す
る
」
の
で
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
人
と
一
人
の 
罰8
 
"
〇
时3
の
関
係
に
お 
い
て
と
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
も
も
と
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
の
文
化
人
類
学
や
英
国
の
社
会
人
類
学
に
お
い
て' 
さ
ら 
に
は
こ
の
節
よ
く
い
わ
れ
る
レ
ヴ
ィ"
ス
ト
ロ
ウ
ス
の
構
造
論
の
な
か
に
も' 
で
て
く
る
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
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別
な
観
点
か
ら
少
し
問
題
を
辿
っ
て
み
よ
う
。
家
で
も
学
校
で
も
会
社
で
も
工
場
で
も' 
或
い
は
国
に
お
い
て
で
も
、
人
が
そ
の
な
か 
に
属
し
て
生
き
て
い
る
社
会
に
変
革
が
お
こ
り
社
会
の
拘
束
が
弛
緩
す
る
と' 
そ
れ
ま
で
通
用
し
て
い
た
価
値
の
規
準
や
規
範
が
通
じ
な 
く
な
る
。
そ
れ
が
ア
ノ
ミ
ー
と
い
う
ノ
モ
ス
、
ノ
ミ
ア
の
失
わ
れ
た
有
様
で
茗
り' 
規
準
崩
壊
と
か
規
準
喪
失
の
こ
と
で
あ
る
。
人
々
は 
そ
こ
で
当
惑
し
た
り
自
失
し
た
り
す
る
。
こ
れ
は
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
最
近
ア
メ
リ
カ
で
は' 
そ
の
よ
う
な
外
部
の 
客
観
的
変
化
に
よ
っ
て
規
準
が
失
わ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
の
み
で
な
く
、
人
々
の
属
し
て
い
る
社
会
の
規
準
や
規
範
が
あ
て
に
な
ら
ず
頼 
み
に
な
ら
ぬ
と
い
う
意
識
を
も
っ
た
人
間
の
型
を
ア
ノ
ミ
ッ
ク
・
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
と
も
い
う
。
そ
し
て
現
代
の
こ
と
に
若
い
人
々
の
性 
格
が
そ
う
だ
と
い
っ
て
い
る
。
人
間
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
や
性
格
が' 
す
っ
か
り
社
会
的
に
き
め
ら
れ
て
出
来
て
い
る
も
の
な
の
か
ど
う
か' 
と
い
う
こ
と
に
は
、
現 
在
で
も
、
い
ろ
い
ろ
な
点
で
多
く
の
問
題
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
文
化
学
派
と
か
文
化
と
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
学
派
な
ど'
精
神
医
学
と
文 
化
人
類
学
と
の
統
合
的
立
場
か
ら
細
か
く
問
題
を
つ
め
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
多
く
の
層
と
部
分
に
お
い
て' 
そ
れ
ら
は
社
会 
的
な
も
の
に
影
響
さ
れ
依
存
し
て
い
る
。
リ
ー
ス
マ
ン
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
社
会
的
性
格
」
と
い
う
の
も
そ
れ
で
あ
る
が' 
こ
の
社
会
的 
性
格
に
お
い
て
、
個
人
は
そ
の
属
し
て
い
る
特
定
の
制
度
的
社
会
の
経
験
様
式
を
自
分
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
な
か
に
写
し
と
り
内
面
化 
し' 
さ
ら
に
そ
れ
を
規
範
と
し
て
一
体
化
し' 
同
調
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
社
会
的
性
格
は
個
体
の
属
す
る
社
会
の
変
化
に
相
応 
し
て
変
化
す
る
わ
け
で
あ
る
が' 
社
会
の
変
化
と
は
、
近
代
に
お
い
て
は
、
大
き
く
わ
け
て
い
え
ば' 
封
建
社
会
か
ら
産
業
社
会
へ
の
変 
化
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
社
会
に
相
応
す
る
社
会
的
性
格
の
型
を
リ
ー
ス
マ
ン
は
三
つ
に
分
け
る
。
伝
統
志
向
型
、
 
内
的
志
向
型
、
他
人
志
向
型
で
あ 
る
。
伝
統
志
向
型
と
い
う
の
は
、
伝
統
や
慣
習
に
従
っ
て
、
個
人
が
属
す
る
社
会
に
一
体
化
し
同
調
し
て
ゆ
く
様
式
で
あ
り
、
内
的
志
向 
型
と
い
う
の
は
、
フ
ロ
イ
ド
や
新
フ
ロ
イ
ド
主
義
で
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
個
人
が
幼
児
期
に
両
親
の
権
威
や
し
つ
け
を
通
じ
て
自
己 
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
な
か
に
内
面
化
し
て
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の' 
目
標
に
関
す
る
内
的
な
確
信
と
か
良
心
に
よ
っ
て
一
体
化
の
様
式
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が
導
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
他
人
志
向
型
と
い
う
の
は
ゝ
ー
体
化
を
導
く
も
の
を
伝
統
や
内
的
規
範
に
も
つ
の
で
は
な
く
、
同
時
代
の
同 
年
配
の
相
手
の
人
た
ち
ゃ
、
い
わ
ゆ
る
「
人
々
」
の
な
か
に
も
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
型
の
も
と
で
、
個
人
は
常
に
周
囲
の
人
々
の
期
待 
や
好
み
に
同
調
し
一
体
化
し
よ
う
と
気
を
配
っ
て
い
る
。
現
代
で
は
こ
の
第
三
の
志
向
型
が
中
心
を
な
し
て
い
る
。
後
期
産
業
社
会
で
は
工
業
化
と
都
市
化
が
発
達
し' 
生
産
の
時
代
か
ら
消
費 
の
時
代
に
な
る
が' 
現
代
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
よ
う
な
時
期
で
、
人
々
は
も
っ
ぱ
ら
他
人
に
注
目
し
、
そ
の
関
心
は
他
人
の
外
見
的
な
も
の 
や
所
有
物
の
み
な
ら
ず' 
趣
味
、
性
、
食
べ
も
の
の
こ
と
な
ど' 
内
面
的
経
験
の
層
位
に
ま
で
及
び
、
さ
ら
に
仕
事
や
遊
び
或
い
は
政
治 
な
ど
の
こ
と
に
ま
で' 
他
人
を
標
準
と
し
他
人
の
思
惑
を
気
が
ね
す
る
。
だ
か
ら' 
こ
の
他
人
志
向
型
の
も
と
に
お
い
て
は' 
個
人
の
主 
体
性
は
他
人
の
な
か
に
没
し
去
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
個
人
の
主
体
性
と
い
う
こ
と
に
照
ら
し
て
み
る
と
き
、
人
間
の
自
己
喪
失
と
か 
疎
外
と
か' 
或
い
は
危
機
の
意
識
と
い
い
、
さ
ら
に
孤
独
な
群
集
と
し
て
上
に
あ
げ
た
よ
う
な
ア
ノ
ミ
ッ
ク
な
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
と
ら 
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
社
会
的
性
格
に
お
い
て
、
伝
統
志
向
型
の
社
会
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
は
恥
の
意
識
と
し
て
も
ら
わ
れ' 
内
的
志
向
型
の
社
会 
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
は
罪
の
意
識
と
し
て
あ
ら
わ
れ' 
他
人
志
向
型
の
社
会
か
ら
の
逸
脱
の
お
そ
れ
は' 
一
体
化
と
同
調
の
で
き
な
い
こ 
と
に
対
す
る
不
安
の
意
識
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
現
代
の
人
々
の
意
識
に
は
こ
の
不
安
が
恒
常
化
さ
れ' 
潜
在
化
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ 
る
。こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
は
い
ろ
い
ろ
な
批
判
も
あ
り
、
理
論
的
な
学
説
上
の
問
題
と
し
て
も
い
ろ
い
ろ
批
判
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
平 
均
的
な
今
日
の
時
代
的
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
パ
タ
ン
と
し
て
当
っ
て
い
る
一
面
も
も
っ
て
い
る
。
た
だ
し
今
日
で
は
す
で
に
こ
う
い
う
パ 
—
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
パ
タ
ン
を
形
成
し
て
い
る
社
会
と' 
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
社
会
的
性
格
を
否
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
新
た
な
形
成
化
を 
の
ぞ
ん
で
い
る
。
現
在
の
わ
が
国
の
い
わ
ゆ
る
繁
栄
の
な
か
に
は' 
従
来
と
ち
が
っ
た
意
味
の
矛
盾' 
人
間
の
自
己
疎
外
、
不
安
が
織
り 
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
顕
在
的
潜
在
的
な
不
満
や
怒
り
、
さ
ら
に
自
己
嫌
悪
な
ど
が
巣
く
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
上
に
あ
げ
た
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現
代
の
社
会
的
性
格
の
型
か
ら
の
分
析
で
も
或
る
程
度
の
解
明
が
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
れ
を
何
に
む
け
て
訴
え' 
何
に
む 
け
て
否
定
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
現
実
の
問
題
と
し
て
は
明
確
な
答
が
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
三
当
面
の
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
中
間
的
状
態
に
お
け
る
不
安
と
焦
燥
と
当
惑
の
な
か
で' 
宗
教
は
現
代
の
人
間
に
と
っ
て
ど
う
い
う
は
た 
ら
き
の
も
の
な
の
か' 
ま
た' 
宗
教
は
現
代
の
人
間
に
と
っ
て
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
る
の
か
ど
う
か
。
宗
教
心
が
人
間
存
在
の
根
拠
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
を
現
代
と
い
う
時
点
に
ふ
ま
え
て
述
べ
る
よ
う
に
と
い
う
問
題
を 
編
集
部
か
ら
与
え
ら
れ
た
。
宗
教
心
と
い
う
こ
と
も
む
づ
か
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で' 
こ
こ
で
は
宗
教
的
な
態
度
や
心
も
ち
が
、
人 
間
存
在
の
根
底
に
相
応
し' 
そ
れ
に
ふ
み
あ
て
る
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
人
間
存
在
の
根 
底
に
相
応
し' 
そ
れ
に
ふ
み
あ
て
る
こ
と
が
、
 
宗
教
的
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
が'
「
宗
教
的
」
と
い
う
こ
と
を
ご
く
生(
な
ま) 
な
有
様
に
お
い
て
求
め
よ
う
と
す
る
と' 
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
処
世
の
営
み
の
全
体
的
な
連
関
か
ら
た
ず
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
た 
か
も
現
在
の
研
究
の
主
要
な
傾
向
で
は
、
宗
教
の
成
立
す
る
理
由
や
根
拠
を
、
一
つ
に
は
、
人
が
成
員
と
し
て
そ
の
な
か
に
お
い
て
存
在 
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
社
会
—
そ
れ
は
家
で
も
村
で
も
学
校
で
も
民
族
で
も
よ
い
—
が' 
と
く
に
情
緒
的
興
奮
の
状
態
に
お
か
れ
た
と 
き' 
そ
の
社
会
が
成
員
た
る
個
人
に
与
え
る
影
響
に
み
る
も
の
と' 
他
に
は' 
人
間
の
処
世
の
営
み
の
或
る
状
況
に
お
い
て
当
面
す
る
き 
つ
い
不
安
や
恐
怖
の
経
験
の
根
底
に
お
い
て
み
る
も
の
と
が
あ
る
。
水 
こ
の
こ
と
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
を
始
め
現
在
の
社
会
科
学
で
重
要
な
位
置
を
し
め
る
機
能
主
義
的
な
立
場
に
お
け
る
二
つ
の
観
点
に
相
応
す
る
。
 
こ
の
立
場
で
は
人
間
を
そ
の
属
す
る
制
度
的
社
会
の
仕
く
み
の
な
か
で
き
め
ら
れ
て
い
る
「
関
係
」
に
お
い
て
み
て
い
る
が
、
一
方
の
観
点
は
こ 
の
仕
く
み
の
な
か
に
お
い
て
、
個
人
が
部
分
と
し
て
、
な
い
し
役
割
者
と
し
て
、
全
体
と
し
て
の
そ
の
社
会
に
か
か
わ
る
関
係
に
機
能
性
を
み 
る
。
個
人
に
対
す
る
社
会
の
制
約
に
重
点
を
お
き
、
い
わ
ば
社
会
が
主
体
で
あ
る
が
、
他
の
観
点
は
、
制
度
的
社
会
に
お
い
て
制
約
さ
れ
て
い
る 
個
人
が
、
や
は
り
そ
の
社
会
に
お
い
て
制
約
さ
れ
て
い
る
環
境
に
対
し
て
、
そ
の
社
会
に
お
い
て
制
約
さ
れ
て
い
る
手
役
や
考
え
方
の
も
と
で
、
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適
応
し
て
ゆ
く
関
係
に
機
能
を
み
る
も
の
で
、
そ
う
い
う
場
面
に
お
い
て
、
い
わ
ば
主
体
を
個
人
に
と
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
構
造
機
能
論
と 
い
わ
れ
る
が
、
後
者
は
適
応
機
能
論
と
い
っ
て
よ
い
。
い
ず
れ
も
、
特
に
前
者
は
強
く
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
影
響
を
受
け
て
い
る
が
、
ラ
ー
ド
ク
リ 
フ"
ブ
ラ
ウ
ン
と
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
が
創
唱
で
あ
る
。
そ
し
て
現
在
で
は
レ
イ
モ
ン
ド
・
フ
ァ
ー
ス
の
い
わ
ゆ
る
社
会
組
織
論
や
後
者
の
学
統
を 
う
け
る
も
の
を
は
じ
め
、
新
ら
し
い
構
造
論
な
ど
に
お
い
て
、
前
者
と
の
連
関
を
進
め
て
後
者
の
所
論
の
展
開
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る 
そ
れ
で' 
こ
こ
で
は
与
え
ら
れ
た
問
題
の
関
係
か
ら' 
こ
の
後
者
の
場
面
か
ら
せ
ん
さ
く
を
す
す
め
た
い
。
 
欲
求
の
不
充
足
や
不
安
の
問
題
は
現
在
の
精
神
医
学
や
心
理
学
及
び
人
類
学
の
い
わ
ゆ
る
総
合
的
研
究
の
主
要
な
課
題
に
な
っ
て
い
る 
け
だ
し' 
そ
れ
ら
は
単
に
心
理
や
心
身
関
係
の
な
か
の
も
の
で
は
な
く'
勝
れ
た
意
味
に
お
い
て
社
会
的
な
根
底
か
ら
成
立
す
る
か
ら
で 
あ
る
。
総
合
的
研
究
の
主
張
は
す
で
に
上
の
英
国
機
能
主
義
で
な
さ
れ
、
現
在
ア
メ
リ
カ
の
人
類
学
で
唱
導
さ
れ
て
い
る
が' 
上
に
あ
げ 
た
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
も
ま
た
そ
の
人
間
の
存
在
を
文
化
や
社
会
の
な
か
に
お
い
て
み' 
人
間
は
実
質
的
な
制
度
社
会
に
お
い
て' 
社
会
的 
に
き
め
ら
れ
た
環
境
す
な
わ
ち
文
化
の
な
か
に
お
い
て' 
社
会
的
に
き
め
ら
れ
た
手
段
や
原
理
の
も
と
に
自
己
の
欲
求
を
充
足
し
て
ゆ
く 
と
い
う
問
題
場
面
を
と
る
。
た
だ' 
こ
の
場
合
に' 
欲
求
を
充
足
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
危
機
に
際
し
て
、
人
間
の
行
な
う
振
舞
い
に
、
 
宗
教
的
と
い
わ
れ
る
有
様
が
あ
り
、
宗
教
の
成
立
す
る
い
わ
れ
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
自
身
は
そ
の
立
場
を
心
理
学
と
く 
に
行
動
心
理
学
と
の
連
関
に
お
い
て
主
張
し
た
—
た
だ
し
私
は
こ
こ
で' 
こ
の
主
張
に
結
論
を
求
め
る
の
で
は
な
く'
宗
教
的
と
い
わ 
れ
る
有
様
や
い
わ
れ
の
基
づ
く
根
底
を
紅
し
て
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る-
-
〇
現
在
の
社
会
科
学
が
多
く
生
態
学
的
な
問
題
場
面
を
と
り' 
こ
と
に
主
体
と
環
境
或
い
は
状
況
と
の
機
能
的
関
係
を
み
よ
う
と
し
て
い 
る
こ
と
は' 
上
に
あ
げ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が' 
欲
求
の
主
体
と
し
て
の
生
活
体
と
く
に
人
間
は
単
に
生
物
的
或
い
は
生
理
的 
な
主
体
で
は
な
く'
生
物
・
社
会
的
な
主
体
で' 
こ
れ
が
社
会
や
文
化
の
脈
絡
の
な
か
で
適
応
を
行
な
い' 
目
標
を
充
足
し
て
ゆ
く
の
で 
あ
る
。
こ
の
場
面
に
お
い
て
、
人
間
に
は
他
の
生
き
も
の
と
ち
が
っ
て
非
常
に
広
い
可
塑
性
が
あ
る
。
ま
た
精
神
異
常
者
や
小
児
及
び
未
開
人
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と
ち
が
っ
て
正
常
の
成
人
に
は
要
領
の
よ
い
可
塑
性
が
あ
る
。
し
か
し' 
そ
の
半
面
、
上
の
よ
う
な
枠
組
の
な
か
の
制
限
か
ら' 
非
常
に 
多
く
の' 
か
つ
ま
た
構
造
上
始
末
の
し
よ
う
の
な
い
欲
求
不
満
や
葛
藤
の
場
合
が
あ
っ
て' 
不
当
適
応
や
適
応
不
能
に
陥
る
。
そ
う
い
う 
場
合
は
生
理
的
に
も
自
然
的
に
も' 
心
理
的
に
も
社
会
的
に
も' 
さ
ら
に
歴
史
的
に
も
あ
る
。
は
げ
し
い
も
の
は
い
わ
ゆ
る
破
局
的
状
況 
や
危
機
で
あ
る
が
、
そ
の
際
の
反
応
に
崩
壊
反
応
と
退
転
反
応
が
あ
る
。
前
者
は
生
活
体
の
崩
壊
で
あ
る
が
、
後
者
は
当
面
の
環
境
か
ら 
の
一
時
的
仮
死
的
な
撤
退
で
あ
る
。
後
者
も
す
で
に
や
は
り
環
境
と
の
実
際
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
関
係
を
も
た
な
い
。
想
像
や
空
想
の
世 
界
に
退
転
し
て
、
そ
こ
で
観
念
や
表
象
を
事
と
す
る
の
で
あ
る
が' 
次
に
は
そ
こ
で
で
き
た
観
念
や
表
象
を
再
び
当
面
の
切
り
ぬ
け
ら
れ 
ぬ
状
況
に
さ
し
む
け
る
。
そ
の
際
う
ま
く
ゆ
く
場
合
も
あ
ろ
う
が
、
う
ま
く
ゆ
か
ぬ
場
合
も
あ
る
。
後
の
場
合
に
は
、
当
面
の
環
境
に
関 
係
し
た
空
想
や
想
像
が
自
己
に
む
か
っ
て
還
っ
て
来
て' 
主
体
は
恐
怖
や
不
安
の
き
つ
い
情
緒
的
感
動
を
う
け
る
。
い
っ
た
い' 
こ
れ
ら 
の
心
的
機
制
は
架
空
の
世
界
を
構
成
し
て
、
さ
ら
に
構
成
さ
れ
た
世
界
か
ら
感
動
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
破
局
的
状
況
等
に
お
い
て 
は
、
当
の
環
境
に
対
す
る
見
込
み
も
見
当
も
つ
か
ず
、
実
際
的
関
係
が
絶
た
れ
て
い
る
の
で'
主
体
の
側
で
は
妄
想
や
強
迫
観
念
が
う
か
び
、 
そ
れ
に
つ
れ
て
不
安
が
い
よ
い
よ
昂
ま
る
。
こ
の
関
係
は
相
互
的
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
は
幻
覚
を
経
験
し
た
り
、
パ
ラ
ー
イ
ア
と
か
フ 
オ
ビ
ー
に
陥
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
固
定
す
る
と
精
神
医
学
で
い
う
よ
う
な
種
々
の
機
能
的
疾
患
の
徴
候
を
示
す
よ
う
に
な
る
。
 
た
し
か
に
危
機
や
限
界
的
状
況
に
お
い
て
は
、
そ
の
状
況
に
対
す
る
積
極
的
な
処
置
は
な
く'
退
転
の
反
応
に
お
い
て
空
想
と
想
像
の 
領
域
を
も
つ
外
は
な
い
。
そ
こ
に
は
見
当
の
つ
か
な
さ
、
 
測
る
こ
と
の
出
来
な
さ
、
不
確
か
さ
、
処
匱
な
さ' 
気
味
の
わ
る
さ
が
目
の
前 
に
迫
っ
て
お
り' 
不
安
や
恐
怖
で
い
っ
ぱ
い
で
持
ち
合
わ
せ
の
適
応
方
法
は
な
く'
生
活
体
に
残
さ
れ
た
再
適
応
の
道
は' 
代
用
的
な
想 
像
や
空
想
に
よ
る
反
応
の
外
は
な
い
。
し
か
し' 
こ
こ
に
た
だ
一
つ
実
際
の
積
極
的
な
反
応
の
方
法
が
あ
る
。
そ
れ
は
不
確
か
な
不
可
測
な
当
面
の
状
況
を' 
ま
さ
し
く
そ
の 
と
お
り
に
即
ち
測
る
こ
と
が
出
来
ず
確
か
め
る
こ
と
の
出
来
な
い
、
処
置
の
出
来
な
い
と
い
う
、
 
そ
の
「
出
来
な
い
」
と
お
り
に
弁
別
し
、
 
「
出
来
な
い
」
も
の
に
対
し
て
自
己
を
決
意
す
る
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
此
方
か
ら
手
の
か
け
ら
れ
な
い
い
わ
ゆ
る
彼
岸
性
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(136^011611
の
因
)
を
彼
岸
性
に
お
い
て
受
け
と
り
、
そ
れ
に
身
を
託
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
面
の
現
実
に
対
す
る
実
際
の
反
応
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
日
常
ふ
だ
ん
の
生
活
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
よ
う
な
常
識
や 
科
学
の
教
え
る
処
置
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
処
置
と
は
性
質
の
異
っ
た
、
 
日
常
的
な
も
の
を
超
え
た
処
置
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
処
置
は 
宗
教
的
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
と' 
す
で
に
精
神
医
学
者
や
心
理
学
者
が
い
っ
て
い
る
。
四
こ
の
よ
う
な
処
置
が
宗
教
的
で
あ
る
か
ど
う
か
は
後
の
問
題
と
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
限
界
的
状
況
は
主
体
に
と
っ
て
は
或
る
と
き
に 
は
遭
い
、
或
る
と
き
は
遭
わ
ぬ
と
こ
ろ
の
偶
然
的
な
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
し
て' 
そ
の
場
合
に
経
験
さ
れ
る
数
々
の
「
出
来
な
さ
」 
は
当
面
の
相
手
の
す
が
た
の
よ
う
に
み
え
る
け
れ
ど
も' 
実
は
限
界
的
状
況
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
「
出
来
な
さ
」
の
根
底
は 
本
来
の
人
間
の
存
在
の
根
底
に
そ
な
わ
る
構
造
上
の
破
れ
目
や
破
綻
即
ち
欠
如
に
も
と
づ
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る 
そ
こ
で
、
さ
き
の
限
界
的
状
況
に
お
い
て
人
が
最
も
当
惑
す
る
と
こ
ろ
の
不
安
に
つ
い
て
、
そ
の
も
と
づ
く
と
こ
ろ
の
根
拠
を
た
ど
っ
て 
み
よ
う
。
今
日
で
は
不
安
と
恐
怖
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
恐
怖
は
不
安
と
ち
が
っ
て
そ
の
対
象
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
不
安
は
不
安
が 
ら
れ
る
当
の
状
況
や
対
象
と
相
応
せ
ず
比
例
し
な
い
。
相
手
の
「
何
物
か
」
か
ら
転
質
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
不
安
は
と
り 
と
め
が
な
く
隠
れ
て
い
て
非
合
理
的
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
不
安
の
感
情
は
不
確
か
さ
と
処
置
な
さ
、
見
当
の
つ
か
な
さ
等
と
結
ば
れ
て
お 
り' 
か
つ
想
像
や
空
想
に
く
み
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
不
安
の
も
と
づ
く
根
源
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
と
、
精
神
医
学
や
心
理
学
の
い
ろ
い
ろ
な
立
場
か
ら
い
ろ
い
ろ 
な
答
が
で
て
い
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
不
安
の
分
析
や
解
明
の
方
向
に
は
三
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
横
の
関
係
と
縦
の
関
係 
に
お
い
て
み
ら
れ
る
が
、
縦
と
い
う
の
は
、
不
安
の
よ
っ
て
来
る
と
こ
ろ
を' 
そ
の
人
の
過
去
と
の
関
係
に
お
い
て
求
め
る
も
の
と
、
そ 
の
人
の
将
来
と
の
関
係
に
お
い
て
求
め
る
も
の
と
で
あ
る
。
不
安
を
学
問
的
に
分
析
し
た
最
初
の
人
は
フ
ロ
イ
ド
で
あ
る
が
、
実
験
的
に
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や
っ
た
の
は
ク
ル
ト
・
レ
ヴ
ィ
ン
で
あ
っ
た
。
ま
た
ジ
ョ
ン
・
ダ
ラ
ー
ド
と
ド
・
丘
・
ミ
ラ
ー
の
や
っ
た
実
験
も
有
名
で
あ
る
。
前
者
は 
場
の
心
理
学
の
立
場
で
あ
り
、
後
者
は
、
ソ
ー
ン
ダ
イ
ク
や
パ
ブ
ロ
フ
及
び
フ
ロ
イ
ド
を
と
り
入
れ
、
行
動
心
理
学
や
そ
の
他
の
実
験
的
立 
場
を
と
り
入
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
立
場
は
ち
が
う
が
、
そ
の
人
た
ち
は
過
去
や
将
来
と
の
関
係
に
お
い
て
で
は
な
く'
現
在
の
場
面 
に
お
い
て
、
個
人
の
生
活
空
間
に
お
け
る
力
動
関
係
や
環
境
適
応
等
に
お
け
る
欲
求
不
満
や
葛
藤
か
ら
、
即
ち
い
わ
ば
横
の
関
係
に
お
い 
て
、
不
安
の
分
析
を
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
公
式
を
た
て
て
い
る
が' 
形
式
と
し
て
は
似
た
も
の
で' 
こ
っ
ち
に
も
ゆ
き
た
い
が' 
あ
っ
ち 
に
も
ゆ
き
た
い
と
い
う
場
合
、
ど
ち
ら
に
も
ゆ
き
た
く
な
い
と
い
う
場
合' 
第
三
に
は
、
ゆ
き
た
い
が
、
ゆ
け
ば
危
険
だ
と
い
う
場
合
で 
い
ず
れ
も
不
安
を
と
も
な
う
が
、
と
く
に
第
三
の
場
合
に
最
も
き
つ
い
も
の
が
あ
ら
わ
れ
る
。
神
経
症
の
患
者
の
不
安
な
ど
は
こ
の
形
式 
の
も
の
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
一
般
に
実
験
的
立
場
か
ら
で
は
、
不
安
の
よ
っ
て
来
る
原
因
や
理
由' 
根
拠
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
 
し
た
が
っ
て
治
療
の
問
題
で
も
困
る
の
だ
と' 
か
つ
て
ノ
ー
マ
ン
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
な
ど
も
私
に
語
っ
た
。
次
に
は
不
安
の
原
因
や
機
制
を
そ
の
人
の
過
去
と
の
関
係
か
ら
分
析
す
る
も
の
で' 
外
な
ら
ぬ
フ
ロ
イ
ド
な
ど
精
神
分
析
の
考
え
方
で 
あ
る
。
フ
ロ
イ
ド
で
は
、
自
我
の
弱
さ
が
超
自
我
の
い
う
こ
と
を
き
く
こ
と
が
で
き
ぬ
時
に
不
安
が
起
こ
る
。
と
い
う
の
は' 
例
の
オ
エ 
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ク
ス
を
原
型
と
し
た
幼
時
経
験
の
複
合
か
ら
な
る
抑
圧
さ
れ
た
衝
動' 
イ
ド
又
は
エ
ス
が
無
意
識
の
な
か
か
ら
自 
我
の
足
を
ひ
っ
ぱ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で'
自
我
は
超
自
我
の
い
う
こ
と
を
き
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
も
つ
れ
が
不
安
の
も
と
で
あ 
る
と
い
う
。
フ
ロ
イ
ド
も
新
フ
ロ
イ
ド
主
義
の
人
々
も
自
己
防
衛
の
メ
カ
ー
ー
ズ
ム
即
ち
機
制
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
時
に
不
安
が
起
こ
る
と
い
っ
て 
い
る
が
、
新
フ
ロ
イ
ド
主
義
で
は
こ
の
自
己
防
衛
の
体
系
を
二
つ
に
分
け
て
、
一
つ
を
満
足
の
た
め
の
防
衛
体
系
、
他
を
安
全
の
た
め
の 
防
衛
体
系
と
す
る
。
前
者
は
生
理
的
身
体
的
な
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
社
会
関
係
と
く
に
人
間
関
係
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
防
衛 
機
制
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
と
き
不
安
が
お
こ
る
の
だ
が' 
と
く
に
後
者
の
場
合
に
お
け
る
不
安
が
き
つ
い
も
の
な
の
で
、
精
神
異
常
の 
諸
症
候
は
こ
れ
に
も
と
づ
く
と
さ
れ
る
。
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新
フ
ロ
イ
ド
主
義
と
い
う
の
は
学
説
の
幅
が
き
わ
め
て
広
い
。
フ
ロ
イ
ド
の
原
理
は
い
わ
ば
形
而
上
的
で
科
学
的
根
処
が
う
す
い
と
い 
う
の
で
、
も
っ
と
科
学
的
に
や
ら
ね
ば
と
い
う
わ
け
で' 
さ
き
に
あ
げ
た
実
験
的
立
場
と
も
呼
応
し
て' 
主
体
を
と
り
ま
く
環
境
の
何
物 
で
も
が
不
安
の
対
象
と
な
り
う
る
と
も
い
う
。
そ
し
て '
こ
の
な
か
に
は
次
に
あ
げ
る
第
三
の
立
場
即
ち
将
来
的
な
も
の
と
の
関
係
に
不 
安
の
因
由
を
み
る
も
の
も
あ
る
。
さ
ら
に
オ
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ク
ス
論
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
な
フ
ロ
イ
ド
の
い
わ
ば
父
主
義
に
対 
し
て' 
母
本
位
の
考
え
を
も
っ
て
よ
り
科
学
的
だ
と
主
張
す
る
ハ
リ
イ
・
ス
タ
ッ
ク
・
サ
リ
ヴ
ァ
ン
の
主
張
等
が
あ
る
。
乳
児
は
初
め
ゼ 
口
的
存
在
で
、
そ
れ
が
母
や
母
の
役
目
を
す
る
者
に
よ
っ
て
人
格
形
成
を
始
め
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
次
に
幼
児
期' 
児
童
期' 
前
思
春
期 
初
期
思
春
期' 
後
期
思
春
期
等
の
各
段
階
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
対
人
関
係
に
お
い
て
文
化
変
容
を
う
け
て' 
そ
の
人
の
人
柄
が
形
成
さ 
れ
て
く
る
と
み
る
。
ま
さ
し
く
人
間
の
存
在
は
「
人
間
相
互
関
係
」
に
あ
る
と
サ
リ
ヴ
ァ
ン
は
主
張
す
る
。
精
神
分
析
で
あ
る
以
上' 
フ 
ロ
イ
ド
は
も
と
よ
り
、
新
フ
ロ
イ
ド
主
義
の
人
々
も
多
く
は
「
生
活
史
」
を
さ
か
の
ぼ
っ
て' 
不
安
の
事
実
を
も
乳
幼
時
期
の
経
験
の
複 
合
か
ら
来
る
と
み
る
わ
け
で
あ
る
が-
-
た
だ
し' 
上
の
よ
う
な
横
の
関
係
に
特
に
重
き
を
か
け
る
も
の
も
あ
る-
-
'
サ
リ
ヴ
ア
ン
な 
ど
も
、
や
は
り
こ
の
よ
う
な
人
間
関
係
に
お
け
る
も
つ
れ
に
不
安
の
事
実
を
分
析
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
—
な
お
彼
は
人
格
形
成
に
お
け 
る
発
条
と
し
て
不
安
に
積
極
的
な
意
義
を
お
く
—
。
こ
の
よ
う
に' 
精
神
分
析
学
で
は
不
安
の
よ
っ
て
来
る
と
こ
ろ
を' 
多
く
人
間
の
過
去
と
の
関
係
に
お
い
て
み
る
の
で
あ
る
が' 
す
で 
に
、
こ
の
立
場
か
ら
転
じ
て
、
第
三
の
、
将
来
と
の
関
係
に
お
い
て
不
安
の
因
由
を
み
て
く
る
も
の
も
あ
る
。
ス
イ
ス
の
ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
ー 
や
ボ
ス' 
亡
く
な
っ
た
バ
リ
ー
な
ど
も
そ
う
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
の
〇
・
11
・
モ
ウ
ラ
ー
な
ど
の
所
論
も
興
味
ぶ
か
い
。
彼
は
元
来
実 
験
的
立
場
の
人
で
学
習
論
で
有
名
で
あ
る
が
、
フ
ロ
イ
ド
に
転
じ
て
十
余
年
そ
の
立
場
に
あ
り
、
 
更
に
そ
こ
か
ら
転
じ
て
将
来
的' 
規
範 
的
な
も
の
と
の
関
係
に
お
い
て
不
安
の
も
と
を
紅
し
て
い
る
。
彼
は
フ
ロ
イ
ド
の
抑
圧
の
考
え
を
高
く
買
う
が
、
フ
ロ
イ
ド
の
よ
う
に
、
 
超
自
我
と
自
我
と
が
イ
ド
を
抑
圧
す
る
と
こ
ろ
に
不
安
が
成
立
す
る
の
で
は
な
く'
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
不 
安
の
病
因
が
あ
る
と
み
る
。
即
ち
自
我
と
イ
ド
と
が
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
超
自
我
を
抑
圧
す
る
。
ご
く
平
た
く
開
い
て
い
え
ば' 
い
わ
ば
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抑
圧
さ
れ
た
良
心
が
時
に
自
我
を
つ
つ
く
。
そ
の
苛
責
か
ら
き
つ
い
不
安
が
生
じ
る
と
み
て' 
セ
ラ
ピ
ー
の
方
向
を
哲
学
や
宗
教
の
教
え 
る
人
間
の
む
か
う
べ
き
目
標
や
規
範
と
の
関
係
に
と
っ
て
く
る
。
こ
の
立
場
の
考
え
方
は
現
在
い
ろ
い
ろ
あ
る
が' 
多
く
は
実
存
哲
学
に 
よ
っ
て
い
る
の
で
、
い
わ
ゆ
る
実
存
主
義
精
神
医
学
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
さ
き
に
あ
げ
た
実
験
的
立
場
に
お
い
て
も' 
機
能
的
観
点
に
立
つ
精
神
医
学
や
心
理
学
で
は
最
近
人
格
的
主
体
性
を
問
題
に
し
、
そ
こ 
に
哲
学
的
な
問
題
性
の
あ
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
が' 
不
安
の
究
極
的
な
根
源
を
さ
ぐ
る
に
は
第
三
の
立
場
が
よ
い
。
第
三
の
立
場
は
現 
在
の
自
己
の
存
在
を
支
配
し
て
い
る
可
能
性
の
領
域
に
お
け
る
将
来
的
な
も
の
を
問
題
に
す
る
。
異
常
者
を
も
ふ
く
め
て
、
人
間
は
そ
の 
存
在
の
構
造
の
根
底
に
そ
な
わ
る
可
能
性
の
領
域
に
お
い
て' 
真
の
根
拠
と
し
て
自
由
自
在
に
存
在
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
制
約
に
支
配
さ 
れ
て
い
る
。
そ
の
支
配
さ
れ
て
い
る
基
礎
的
な
在
り
方
を
解
釈
す
る
の
が
実
存
哲
学
の
重
要
な
主
題
で
あ
る
が
、
そ
の
支
配
さ
れ
て
い
る 
こ
と
が
ら
の
有
様
を
種
々
の
観
点
か
ら
分
析
し
解
釈
す
る
の
が
、
こ
の
第
三
の
立
場
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
ス
イ
ス
や
ド
イ
ツ
で
興
り
欧 
州
各
地
に
わ
た
っ
て
い
る
が' 
近
来
ア
メ
リ
カ
で
も
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
や
ワ
シ
ン
ト
ン
・
デ
ィ
・
シ
イ
を
は
じ
め
各
地
の
学
者
に
よ
っ
て
奉 
じ
ら
れ
て
来
た
。
実
存
哲
学
の
業
績
は
人
間
の
存
在
が' 
そ
の
基
礎
的
な
構
造
に
お
い
て' 
可
能
性
と
く
に
制
限
さ
れ
た
可
能
性
に
よ
っ
て
支
配
し
抜
か 
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
一
面
に
人
間
の
心
理
に
つ
い
て
存
在
論
的
な
裏
づ
け
を
与
え
た
。
実
存
の
領
域
と
は 
そ
の
都
度
の
各
自
の
心
の
ゆ
き
わ
た
れ
る
範
囲
で
あ
る
が
、
そ
こ
は' 
主
体
の
投
企
に
よ
っ
て
先
取
さ
れ
る
可
能
性
の
領
域
で
あ
り
、
か 
つ
、
あ
れ
で
あ
れ
ば
そ
れ
で
は
な
い
と
い
う
制
限
さ
れ
た
可
能
性
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
る
。
実
存
の
主
体
と
し
て
の
各
自
は' 
こ
の
場 
面
の
か
か
る
在
り
方
を
ど
う
す
る
力
も
な
い
構
造
に
お
い
て
あ
る
。
そ
れ
が
実
存
の
「
負
い
目
」
あ
る
在
り
方
で
あ
り' 
「
欠
如
」
の
無 
の
在
り
方
で
あ
る
。
五
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さ
き
に
限
界
状
況
に
お
い
て
当
面
す
る
不
確
か
不
可
測
で
処
置
の
出
来
な
い
彼
岸
性
の
こ
と
を
あ
げ
た
が
、
実
は
そ
う
い
う
数
々
の
な 
さ
と
か
出
来
な
さ
或
い
は
彼
岸
性
と
は
、
た
ま
た
ま
の
状
況
や
相
手
の
性
格
で
は
な
く'
そ
の
も
と
づ
く
究
極
的
な
根
底
は
こ
の
実
存
の 
構
造
に
そ
な
わ
る
構
造
上
の
欠
如
に
あ
り
、
無
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
し
て' 
そ
の
彼
岸
性
に
身
を
託
す
る
と
い
う
こ
と
は. 
基
礎
的
に
は' 
こ
の
欠
如
の
無
に
相
応
し' 
無
の
と
お
り
に
お
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
実
存 
的
即
ち
操
作
的
に
は
自
己
の
無
に
相
応
し
て
の
自
己
否
定
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
主
我
的
悟
性
的
な
自
己
の
否
定
と
い
う
こ
と
で 
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
宗
教
的
経
験
の
基
礎
的
な
構
造
と
い
う
こ
と
に
ど
う
答
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
前
に
い
っ
た
よ
う
に' 
種
々
の
宗
教
は
そ
れ 
ぞ
れ
の
成
立
的
要
素
に
よ
っ
て
そ
の
形
態
を
き
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
根
底
を
み
る
た
め
に' 
宗
教
的
機
能
の
基
礎
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム 
を
求
め
て
み
る
と' 
宗
教
的
に
身
を
処
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
基
礎
的
に
は
人
間
の
存
在
の
構
造
に
そ
な
わ
る
欠
如
の
在
り
方
の
と
お
り 
に
居
る
こ
と
で
あ
り
、 
そ
れ
は
主
我
的
な
自
己
を
否
定
し
、
そ
れ
を
超
え
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
宗
教
の
基
本
観
念
と
し
て' 
聖
や
超
自
然
性
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が' 
聖
と
は
畏
怖
と
か
神
々
し
い
な
ど
と
い
う
こ
と
よ
り
も' 
よ
り 
深
く
そ
の
複
合
的
要
素
を
分
析
し
て
み
る
と
「
他
者
性
」
と
か
「
拒
否
性
」
と
い
う
性
格
が
出
て
く
る
。
こ
れ
が
、
宗
教
経
験
が
日
常
経 
験
の
場
合
と
質
的
に
異
な
る
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
り' 
か
か
る
性
質
の
経
験
に
身
を
お
く
と
い
う
こ
と
は' 
ま
さ
し
く
主
我
的
悟
性
的 
な
自
己
を
超
え
た
態
度
と
弁
別
に
お
い
て
自
己
を
処
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て' 
そ
れ
は
人
間
の
存
在
の
構
造
の
根
本
に
相
応
す
る
こ 
と
に
な
る
。
宗
教
的
対
象
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
に
い
わ
れ
る
性
格
も' 
実
は
こ
こ
か
ら
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
け
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
六
生
き
て
ゆ
く
上
に
は
矛
盾
が
あ
る
。
そ
の
矛
盾
の
上
に
生
を
営
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら' 
思
う
こ
と
希
う
こ
と
の
か
な
わ
ぬ
行 
き
づ
ま
り
や
破
局
が
あ
る
。
そ
れ
に
も
種
々
あ
っ
て' 
偶
然
的
な
も
の
も
本
質
的
な
も
の
も
あ
る
。
そ
し
て' 
そ
の
場
そ
の
場
で
は
ど
う
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に
も
な
ら
ぬ
場
合
も
多
い
。
歴
史
が
展
開
し' 
科
学
が
発
展
す
れ
ば
ゝ
こ
う
い
う
矛
盾
や
行
き
づ
ま
り
は
合
理
化
で
き
る
と
み
る
こ
と
も 
で
き
る
。
そ
し
て' 
そ
れ
ら
の
合
理
的
解
決
へ
と
進
む
の
が
わ
れ
わ
れ
の
努
力
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
ど
う
し
て
も
矛
盾
が
解 
決
し
き
れ
な
い
で
、
剰
余
が
残
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
状
況
的
に
種
々
の
行
き
づ
ま
り
に
当
面
し
て
種
々
の
切
り
ぬ
け
方
が
あ
る
と
と 
も
に' 
普
通
の
切
り
ぬ
け
方
と
は
質
の
異
な
っ
た
即
ち
宗
教
的
な
切
り
ぬ
け
方
が
あ
る
。
双
方
が
併
行
し
た
り
重
な
り
合
う
こ
と
も
あ
る 
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
な
矛
盾
や
行
き
づ
ま
り
が
仮
り
に
解
決
し
き
ら
れ
た
ら
宗
教
は
な
く
な
る
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
み
る
と
こ 
ろ
に
よ
っ
て
種
々
の
答
が
で
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
各
自
の
現
実
の
最
究
竟
の
場
面
を
各
自
の
自
覚
生
活
の
場
面
に
と
る
。
そ
こ
は' 
も
の 
そ
の
も
の
の
領
域
で
も
な
け
れ
ば
心
の
内
在
の
場
面
で
も
な
い
。
い
わ
ゆ
る
実
存
の
領
域
で
あ
る
が' 
そ
こ
に
は
構
造
上
の
矛
盾
が
ひ
そ 
ん
で
い
る
。
即
ち
不
確
か
さ
と
思
い
の
ま
ま
に
な
ら
な
さ
、 
足
り
な
さ
の
支
配
し
て
い
る
領
域
で' 
人
間
は
こ
の
成
り
立
ち
の
上
の
破
綻 
を
と
じ
合
わ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
こ
に
生
き
る
こ
と
の
至
極
は
そ
の
破
綻
を
超
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
超
え
方
は' 
本
質
的
な 
意
味
で
、
宗
教
的
に
身
を
処
す
る
こ
と
よ
り
外
に
は
な
い
。
ま
た
宗
教
的
に
身
を
処
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
存
在
の
在
る
と
お
り
に 
在
っ
て
い
る
本
来-
-
欠
如
を
そ
の
と
お
り
に
受
け
る
こ
と-
-
を
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。
種
々
の
宗
教
の
教
え
る
と
こ
ろ
は
異
な
る
が
、
 
そ
の
底
の
基
礎
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
人
間
存
在
の
構
造
に
つ
い
て
た
だ
し
て
み
る
と' 
こ
う
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
 
こ
こ
に' 
人
間
に
と
っ
て
宗
教
の
つ
き
つ
め
ら
れ
た
存
在
理
由
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
七
以
上
で
人
間
が
宗
教
的
た
る
べ
き
い
わ
れ
を
た
ど
っ
た
。
そ
の
根
拠
を
人
間
存
在
の
実
存
の
根
底
に
た
だ
し
て
み
た
つ
も
り
で
あ
る
。
 
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
実
存
の
捉
え
方
が
人
間
存
在
の
最
も
主
体
的
な
究
極
的
な
当
処' 
当
相
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
更 
に
追
究
を
す
す
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宗
教
的
と
い
う
こ
と
を
人
間
の
心
持
の
有
様
に
た
ず
ね' 
そ
の
理
由
や
根
拠
を
求
め
よ
う
と
す
136
る
と' 
実
存
す
る
こ
と
の
よ
り
主
体
的
な
在
り
方
が
問
題
に
な
る
。
そ
れ
は
上
の
よ
う
な
、
哲
学
が
主
題
と
し
た
問
題
性
を
超
え
て
い
る 
の
か
も
し
れ
な
い
。
紙
幅
を
は
ば
か
っ
て
、
少
し
飛
ん
で
い
え
ば
、
仏
教
の
中
観
系
の
考
え
方
が
問
題
に
し
た
よ
う
な
主
題
に
な
る
よ
う 
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
す
で
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
省
略
し
よ
う
。
人
間
は
宗
教
的
な
も
の
か
と
き
か
れ
た
ら' 
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
だ
と
答
え
る
。
現
在
で
は' 
宗
教
研
究
の
基
本
は
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
の 
定
ま
っ
た
考
え
方
や
形
か
ら
入
る
の
で
は
な
く'
ど
う
い
う
こ
と
が
宗
教
的
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
先
決
と
す
る
。
宗
教
的
と
い
う
こ
と 
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
は' 
と
く
に
宗
教
的
な
は
た
ら
き
即
ち
機
能
の
場
面
を
問
題
に
す
る
が' 
そ
の
場
面
と
い
う
の
は' 
社
会
や
文
化 
或
い
は
人
間
存
在
な
ど
に
お
け
る
個
体
の
関
係
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
け
だ
し' 
ふ
つ
う
に
宗
教
と
は
神
仏
そ
の
他
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
に
帰
依
し
信
憑
す
る
こ
と
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
の
と
お
り 
で
あ
る
が
、
現
在
の
学
問
で
は
そ
れ
ら
を
種
々
の
仕
方
で
究
め
る
。
多
く
の
宗
教
を
比
較
し
て
共
通
要
素
即
ち
い
わ
ば
公
約
数
的
な
も
の 
を
求
め
る
も
の' 
ま
た
種
々
の
宗
教
を
包
摂
す
る
類
型
を
い
わ
ば
公
倍
数
的
に
求
め
る
も
の' 
さ
ら
に
第
三
に
は
種
々
の
宗
教
が
拠
っ
て 
成
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
根
底
を
求
め
る
も
の
等
が
あ
る
。
こ
と
に
、
こ
の
第
三
の
場
合
に' 
そ
の
根
拠
や
理
由
を
宗
教
の
事
実
な
い
し 
宗
教
的
経
験
の
外
に
求
め
る
の
で
は
な
く
て
、
宗
教
的
経
験
の
事
実
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
或
い
は
そ
れ
を
支
え
て
い
る
と
こ
ろ 
の
根
底
に
求
め
よ
う
と
す
る
の
が' 
現
在
の
研
究
の
主
要
な
傾
向
で
あ
る
。
即
ち
歴
史
に
社
会
に' 
ま
た
は
人
間
の
心
情
に' 
自
然
に
、
 
さ
ら
に
は
実
存
の
究
極
的
な
在
り
方
に
求
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
答
が
で
て
い
る
が
、
と
く 
に' 
こ
の
最
後
の
も
の
は
宗
教
的
経
験
の
事
実
を
そ
の
在
り
方
の
究
極
の
場
面
に
お
い
て
よ
り
主
体
的
に
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
八
以
上
で
人
間
の
宗
教
的
た
る
べ
き
理
由
を
た
ど
っ
た
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
少
し
く
問
題
を
転
じ
て
信
仰
の
問
題
に
入
っ
て
み
よ
う
。
 
こ
こ
で
信
仰
と
い
う
の
は
と
く
に
宗
教
的
な
信
の
謂
い
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
各
自
の
心
の
境
界
が
何
事
か
を
特
殊
な
仕
方
で
受
け
入
れ
、
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何
事
か
と
特
殊
な
仕
方
で
一
体
に
な
り
、
わ
か
り
あ
っ
て
い
る
有
様
で
あ
る
。
こ
う
い
う
宗
教
的
信
に
は
何
等
か
の
対
象
が
あ
る
。
そ
し 
て
、
そ
の
対
象
そ
の
も
の
や
、
或
い
は
そ
の
対
象
と
主
体
と
の
関
係
が' 
日
常
の
常
識
的
一
般
的
な
標
準
か
ら
は
納
得
の
で
き
な
い
も
の 
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
決
定
的
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は' 
日
常
の
合
理
的
一
般
的
な
標
準
に
お
い
て
生
の
営
み
を
し
て
い
る
わ 
れ
わ
れ
が' 
何
故
そ
う
い
う
標
準
か
ら
は
通
用
し
な
い
宗
教
的
対
象
と
特
異
な
仕
方
で
一
体
の
関
係
を
結
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
か
。
ま 
た
、
そ
う
い
う
関
係
を
結
ぶ
と
い
う
こ
と
は' 
根
源
的
本
質
的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
第
一
の
問
い
に
対
し
て
は' 
そ
れ
が
人
間 
存
在
の
本
来
の
在
り
方
に
相
応
す
る
こ
と
だ
か
ら
だ
と
答
え
ら
れ
る
。
第
二
の
問
い
に
対
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
的
信
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ 
な
教
え
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
け
れ
ど
も' 
や
は
り
、
人
間
存
在
の
本
来
の
在
り
方
に
相
応
す
る
た
め
の
基
礎
的
な
処
し
方
の
上
に
お
い
て 
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
答
え
ら
れ
よ
う
。
神
学
や
宗
学
の
立
場
か
ら
で
は
な
く'
し
か
も' 
そ
れ
に
最
も
近
く
迫
り
う
る
も
の
と
し 
て
、
宗
教
学
や
宗
教
哲
学
の
立
場
か
ら
す
る
と' 
や
は
り
、
こ
う
い
う
人
間
学
的
な
問
題
の
枠
ぐ
み
が
ふ
さ
わ
し
い
。
 
い
っ
た
い' 
本
来' 
如
実
如
法
の
と
こ
ろ
に
躬
ら
お
る
こ
と
に
よ
っ
て
足
り
る
宗
教
的
経
験
に
お
い
て' 
何
故
、
き
ま
っ
た
対
象
な
い 
し
少
な
く
と
も
象
徴
が
立
て
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
の
宗
教
哲
学
で
も
宗
教
学
で
も
い
ろ
い
ろ
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
仏
教 
に
お
い
て
も
三
身
が
立
て
ら
れ
て
来' 
法
の
領
域
が
法
身
の
姿
に
お
い
て
い
わ
れ' 
さ
ら
に
は
報
身
が
立
て
ら
れ
て
く
る
よ
う
に' 
擬
人 
化' 
人
格
化
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
と
く
に
た
と
え
ば
報
身
の
阿
弥
陀
の
ご
と
き
は
時
の
経
過
の
中
に
或
る
出
来
事
の
成
立
を
描
い
て
い 
る
が' 
そ
れ
は
勿
諭
歴
史
的
な
も
の
で
は
な
く'
い
わ
ば
物
語
り
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て' 
そ
の
物
語
り
の
内
容
が
逆
説
的
と
い
う
よ
り 
は
全
く
の
背
理
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
こ
う
い
う
仏
に
帰
依
し
帰
命
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
悟
性
的
、
分
別
的
主
体
に
と
っ
て
は
不
可
能
な 
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
か
か
る
主
体
か
ら
超
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
か
か
る
仏
と
の
わ
か
り
合
い
が
あ
り
、 
信
が
成
立
す
る
。
 
こ
の
点
に
つ
い
て
浄
土
門
に
お
け
る
機
法
二
種
の
深
信
の
主
張
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
観
経
に
よ
っ
て
善
導
が
散
善
義
で
こ
れ
を 
論
じ
た
と
い
わ
れ
る
が' 
法
然
上
人
は' 
初
め
に
わ
が
身
の
ほ
ど
を
信
じ' 
後
に
仏
の
願
を
信
ず
る
な
り
、
た
だ
し
後
の
信
心
を
決
定
せ 
し
め
ん
が
た
め
に' 
初
め
の
信
心
を
あ
ぐ
る
な
り
、
と
い
う(
和
語
灯
録)
。
も
ち
ろ
ん' 
初
後
の
次
第
は
経
過
的
な
段
階
と
い
う
よ
り
は
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仏
願
を
信
じ
る
こ
と
に
お
け
る
意
味
を
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
ゝ
上
来
述
べ
て
き
た
よ
う
な
謂
い
に
お
け
る
否
定
の
こ
と
と
符
節
の
あ 
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
親
鸞
聖
人
に
い
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
引
き
く
る
め
て
全
く
弥
陀
の
方
か
ら
手
を
施
し
て
の
喚
び
招
き 
に
お
き
な
お
さ
れ' 
謂
わ
ゆ
る
他
力
の
深
信
と
な
る
。
そ
れ
は
宗
学
の
領
域
の
こ
と
と
な
る
が
、
総
じ
て
宗
学
に
お
け
る
主
張
も
上
来
述 
べ
て
き
た
い
わ
れ
の
上
に
は
蹉
跌
な
く
疏
通
が
出
来
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
権
実
判
開
の
思
想
は
天
台
が
好
ん
で
拠
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が 
本
迹
不
二
と
し
て
本
門
久
成
の
世
界
も
考
え
ら
れ' 
日
蓮
上
人
は
寿
量
文
底
の
義
を
開
く
。
真
言
で
い
う
声
字
実
相
も
荒
唐
で
は
な
く
、
 
さ
ら
に
本
覚
の
教
え
も' 
さ
も
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
マ
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と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
。
宗
教
の
体
験
と
形
而
上
学
と
の
一
致
の
要
求
が
人
間 
に
は
あ
る
。
い
ず
れ
も
最
究
竟
の
も
の
を
た
ず
ね
よ
う
と
す
る
か
ら' 
と
い
う
の
で
あ
る
。
所
詮' 
仏
教
の
教
義
的
展
開
の
中
に
も' 
こ 
の
こ
と
は
常
に
つ
き
ま
と
う
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
右
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
そ
れ
ら
は
論
理
的
に
は
矛
盾
を
ひ
そ
め' 
逆
説
的 
で
あ
り
背
理
的
で
あ
っ
て' 
経
験
的
合
理
性
の
世
界
に
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
む
か
う
主
体
の
分
別
的
立
場
を
こ
ろ
し
て' 
な
い
し' 
こ
ろ
さ
れ
て
の' 
わ
か
り
あ
い
で
あ
り
信
仰
で
あ
る
。
大
事
な
こ
と
は
、
信
に
お
い
て
は
、
直
接
的
に
心
理
的
と
は
い
わ
ぬ
が, 
構
造
的' 
機
制
的
に
は
主
体
の
否
定
と
い
う
こ
と
が
そ
な
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
宗
教
の
基
本
的
観
念
を
な
す
聖
の
本 
質
も
、
実
は
究
逐
し
て
ゆ
く
と
存
在
の
根
底
に
そ
な
わ
る
と
こ
ろ
の
以
上
の
よ
う
な
機
能
性
に
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
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